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2. PRELIMINARIES
2.1 Fault Exposure and Test Adequacy
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2.2 Estimating Fault Exposing Potential
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3. THE EXPERIMENT
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3.1 Measures
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3.2 Experiment Instrumentation
3.2.1 Programs
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3.2.2 Test pool and test history
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3.2.3 Mutant pool and FEP matrix
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3.2.4 Confidence levels
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3.2.5 Test suites
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3.3 Experiment Design
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3.4 Analysis and Results
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3.5 Threats to Validity
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